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El objetivo de la investigación ha sido determinar la relación entre el 
compromiso institucional y la cultura corporativa. La investigación se desarrolló 
bajos los lineamientos metodológicos de la investigación cuantitativa y el diseño 
elegido para desarrollo todo el proceso de la investigación ha sido el descriptivo 
correlacional. La población estuvo constituida por 32 profesores del nivel 
secundario y la muestra consideró a igual número de docentes. La técnica y el 
instrumento utilizado en el recojo de información fue la encuesta y el cuestionario. 
Los resultados fueron sistematizados a partir del uso de herramientas y técnicas 
estadísticas. Las organizaciones de los datos necesitaron la elaboración de tablas 
estadísticas y el cálculo de los estadígrafos descriptivos e inferencial se 
realización gracias al empleo del software estadístico SPSS V22. Los resultados 
afirman que el 46,9% (15) de los docentes encuestados que representan a la 
mayoría opinan que el compromiso institucional y la cultura corporativas son 
regulares en el área de estudio, lo que significa que existen esfuerzos de la parte 
directiva para mejorar el nivel de las dos variables, las mismas que beneficiarían a 
todos los agentes educativos. Las conclusiones registran que, existe relación 
entre el compromiso institucional y la cultura corporativa en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018, en razón de 
que el valor de rho=0,650 lo que significa que la relación entre las variables 
comparadas es directa y alta; mientras que al ser el p_valor=0,00 que resulta ser 
menor al nivel de significancia α=0,05 se asume la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y un intervalo de confianza 
del 95% 
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The objective of the research has been to determine the relationship between 
institutional commitment and corporate culture. The research was developed 
under the methodological guidelines of quantitative research and the design 
chosen for development throughout the research process has been the descriptive 
correlational. The population was constituted by 32 professors of the secondary 
level and the sample considered to equal number of professors. The technique 
and the instrument used in the gathering of information was the survey and the 
questionnaire. The results were systematized from the use of statistical tools and 
techniques. The data organizations needed the elaboration of statistical tables and 
the calculation of the descriptive and inferential statistics was carried out thanks to 
the use of the statistical software SPSS V22. The results affirm that 46.9% (15) of 
the teachers surveyed who represent the majority think that the institutional 
commitment and the corporate culture are regular in the study area, which means 
that there are efforts of the directive part to improve the level of the two variables, 
the same ones that would benefit all the educational agents. The conclusions 
record that there is a relationship between the institutional commitment and the 
corporate culture in the Public Educational Institution "José Gabriel Condorcanqui" 
of Ayacucho 2018, because the value of rho = 0.650 which means that the 
relationship between the variables compared is direct and high; whereas being the 
p_value = 0,00 that is lower than the significance level α = 0,05, the alternative 
hypothesis is assumed and the null hypothesis is rejected, with a level of 
significance of 5% and a confidence interval of 95%. % 
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1.1. Realidad problemática 
Uno de los problemas más complicados que aquejan a las 
instituciones educativas vienen a ser el rompimiento de relaciones 
personales entre los docentes y el personal directivo, como consecuencia 
de la falta de criterios gerenciales para abordar los conflictos que se 
originan al interior de la institución por diferentes motivos. 
El clima institucional enraizado, a consecuencia de problemas y 
disputas entre colegas, genera y perjudica perjuicio a todo el sistema 
educativo, la misma que se refleja en las limitaciones de los estudiantes 
en alcanzar los objetivos curriculares. 
Los intereses particulares muchas veces anteceden a los intereses 
institucionales, generando rencillas y dificultades en las interrelaciones 
personales, razón por la cual existe la necesidad de construir una cultura 
corporativa que amalgame todos los intereses, principios, modos y 
costumbre de convivencia que se gestan al interior de la institución 
educativa. 
Se observa en la institución educativa un marcado desinterés de los 
docentes en participar en las actividades programadas por el personal 
directivo, para elaborar la programación planificada y sistemática de todas 
las actividades técnico pedagógicas debido al poco interés y compromiso 
del personal docente con la misión y la visión institucional. 
La mayoría de los docentes no se identifican con las demandas, 
necesidades e intereses de los estudiantes, limitándose a desarrollar solo 
y estrictamente al trabajo que le corresponde, por lo que a nivel 
institucional todos los procesos pedagógicos, administrativos e 
institucionales no logran alcanzar y satisfacer la metas y los objetivos 
trazados. 
La cultura corporativa implica la construcción de una forma 
adecuada de convivencia en el que se respete las opiniones y los 




todos en bien de la institución, sustentado en una comunicación empática 
y asertiva, lo que no se observa en la institución educativa tomada como 
área de estudio, por lo que la gestión institucional así como los demás 
procesos se ven perjudicados, determinando que año tras año, la 
institución no logre alcanzar las metas previstas respecto a la formación e 
instrucción de loe estudiantes. 
Las constantes observaciones al trabajo docente realizado en las 
aulas es un aspecto que caracteriza a toda la institución, lo que genera 
que las relaciones interpersonales entre los agentes educativos estén 
deterioradas, ocasionando que no se logren desarrollar las competencias 
cognitivas, procedimentales y afectivas en los estudiantes, las mismas 
que más tarde afectaran de sobre manera el desarrollo de su 
profesionalismo. 
La identificación de todos los agentes educativos con la institución 
educativa en todos los aspectos es vital para su sobrevivencia, por ello se 
hace necesario que se mejoren los niveles de compromiso a partir de la 
construcción de una cultura corporativa sustentada en la práctica de los 
valores institucionales. 
En la Institución Educativa “José Gabriel Condorcanqui” el clima 
institucional no es el más adecuado, debido a que existen conflictos 
originados por intereses particulares de los docentes y el personal 
directivo, lo que determina que el nivel de compromiso institucional sea 
mínimo, por lo que muchas de las actividades programadas no logran 
alcanzar las metas y los objetivos previstos, debido a que no existe una 
cultura corporativa que sirva de referente para que los agentes educativos 
se comporten y conduzcan de la mejor manera, en base a una 
comunicación asertiva y empática, en el que la tolerancia y el respeto 
profesional dirijan todo el quehacer educativo a nivel institucional. 
El compromiso institucional que deben asumir los agentes 
educativos en relación a la misión, visión y los principios institucionales es 




mejorar a través de la construcción de una cultura corporativa que sirve 
de modelo o paradigma a seguir, en el que se ve reflejado la satisfacción 
de las necesidades y las demandas de todas las personas que acoge a 
institución educativa. 
Teniendo en cuenta todo los señalado se ha desarrollo el presente 
estudio que consideró como objetivo de investigación, determinar la 
relación entre el compromiso institucional y la cultura corporativa en la 
Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018 
1.2. Trabajos previos 
A nivel internacional 
Quinteros (2016) presento un estudio para obtener el grado 
académico de maestro en gestión educativa titulado: Compromiso 
institucional y el desarrollo de la cultura corporativa en instituciones 
educativas del Municipio de Lara, Venezuela. Estudio que se desarrolló 
bajo los lineamientos metodológicos de la investigación correlacional y 
consideró a 57 docentes como muestra de estudio. Para el recojo de la 
información, así como para el registro de los datos fue necesario el uso de 
la encuesta y la elaboración y aplicación del cuestionario. Las 
conclusiones afirman que, la cultura corporativa en las instituciones 
educativas está conformadas por costumbres, hábitos y conductas y 
cuando estas se adecuan al logro de los objetivos institucionales, el nivel 
de compromiso institucional se incrementa, por lo que es necesario 
construirlo. 
Díaz (2015) desarrolló un estudio titulado: Influencia de la cultura 
corporativa en el nivel de compromiso institucional en la IEP "José 
Machado" de Sulla, Guatemala. Este estudio se realizó bajo las 
exigencias metodológicas de la investigación cuantitativa y asumió el 
diseño correlacional para el proceso de comprobación de las hipótesis. La 
muestra estuvo conformada por 67 docentes y la encuesta y la 




conclusiones afirman que, la mayoría de los docentes consideran que no 
se identifican con los propósitos institucionales, porque no existe un 
ambiente cómodo y acogedor en la institución educativa, porque existen 
grupos que están en conflicto, perjudicando el logro de los objetivos 
curriculares. 
A nivel nacional 
Ayala (2016) presentó a la Universidad San Luís Gonzaga de Ica el 
estudio titulado: Relación del compromiso institucional con el desarrollo 
de las competencias profesionales en la IEP "José Olaya" de Pisco, 
Perú. Trabajo de investigación que demandó el uso del diseño 
correlacional para realizar todo el proceso investigativo. La muestra 
estuvo conformada por 40 docentes de la mencionada institución y el 
registro de los datos ha sido posible gracias a la aplicación de la 
encuesta y el cuestionario. Los resultados advierten que los niveles de 
motivación por mejorar las competencias profesionales de los docentes 
son mínimos porque no existe un compromiso convencido de parte de 
los maestros con la misión y la visión institucional, lo que se refleja en 
las dificultades que presentan los estudiantes en el logro de los 
aprendizajes previstos. 
Tenorio (2016) realizó el estudio titulado: El compromiso institucional 
y el clima institucional en la institución educativa "Alfonso Ugarte" de 
Puno, Perú. En este estudio se asumió como diseño de investigación el 
descriptivo correlacional. Además, se consideró a 69 docentes como 
muestra de estudio. Para el recojo de los datos se han elaborado los 
cuestionarios de información, instrumento que corresponde a la técnica de 
la encuesta. Las conclusiones sostienen que el clima institucional se ve 
cada día más deteriorada debido a que existe poco compromiso por parte 
de los docentes con los objetivos y las metas institucionales, en razón de 
que la mayoría de ellos están muy preocupado en satisfacer sus 





A nivel regional o local 
Quispe (2016) presentó el estudio de investigación titulado: El 
compromiso institucional y el clima institucional en la institución educativa 
"Alfonso Ugarte" de Puno, Perú. Estudio de corte correlacional que 
asumió como muestra a 39 docentes de la mencionada institución 
educativa. Para el acopio de información fue necesario hacer uso de la 
encuesta y el cuestionario. Las conclusiones afirman que existe relación 
directa moderada entre las variables de estudio (rho=0,469; p_valor=0,03) 
lo que significa que la falta de compromiso institucional perjudica 
sustancialmente el clima institucional, porque no existen niveles de 
responsabilidad y exigencia que permitan que los agentes educativos 
circunscritos al área de estudio se empoderen de los objetivos 
institucionales, hecho que trasciende en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Compromiso institucional 
Para Zaveleta (2015) es la capacidad de reconocimiento y 
pertenencia que asume el trabajador hacia su centro de labores, 
que se refleja en el afán y la motivación por mantener una 
formación continua, demostrando predisposición por el trabajo en 
equipo, garantizando un clima institucional favorable  
Rivera (2016) sostiene que el compromiso institucional es el nivel 
de predisposición que tienen los trabajadores para empoderarse y 
hacer suyo a misión, la visión y los valores institucionales, de tal 
forma que se convierte en un sentimiento de afecto y apego hacia 
todo aquello que representan la organización, mejorando los niveles 
de productividad y eficiencia en el trabajo encomendado. 
Uno de los aspectos esenciales que muchas veces el personal que 
dirige las instituciones u organizaciones descuidan es la valoración 




que los niveles de compromiso disminuyan, por lo que es necesario 
tomar en cuenta políticas de incentivos al trabajo realizado. 
Vargas (2015) sostiene que el compromiso institucional depende de 
factores que determinan el nivel de arraigo e identificación de los 
trabajadores, así tenemos, por ejemplo, el clima institucional que se 
percibe al interior de la organización, que determina los niveles de 
motivación y entusiasmo del personal que labora en la organización 
porque condiciona sus estados de ánimo, afectando su equilibrio 
emocional y generado desinterés y poco compromiso para realizar 
actividades en beneficio de la institución. 
Es necesario establecer y afianzar los lazos que unen 
afectivamente al trabajador con la organización, en ese sentido se 
deben establecer mecanismo y estrategias que permitan reconocer 
el trabajo realizado por el personal, para lo cual se deben elaborar e 
implementar políticas de incentivos que en gran medida permitan 
mejorar los niveles de compromiso institucional. 
Los lazos afectivos a los que se alude en el párrafo anterior son 
fundamentales para comprender que la organización representa el 
segundo hogar de los trabajadores, es más provee la fuente de 
ingresos para la sobrevivencia y mantención del hogar y de la 
familia, por lo tanto es necesario que se comprende que las 
dificultades que afronta la institución directa o indirectamente 
también perjudica a los trabajadores, por lo que se deben aunar 
esfuerzos para entregar lo mejor de sí en el logro de los objetivos 
institucionales. 
A nivel del sistema educativo podemos mencionar que la mayoría 
de los docentes no tienen arraigado el compromiso institucional, es 
más muchos de ellos se muestran ajenos a los problemas que 
aqueja a la institución, esto debido a que no se han establecido o 
implementado políticas de sensibilización que permitan afianzar los 




Respecto a la dimensión formación continua, debemos de 
señalar que según Maldonado (2016) es la predisposición 
intencionada que posee el personal para tener la disposicion de 
perfecionar y mejorar sus habilidades y competencias 
profesionales, en base a la preparación y especialización que se 
logran en estudios de posgrados o cursos de actualizacion. 
Es preciso mencionar que la formacion continua en los trabajadores 
es complicado de hacerla realidad, porque necesita mucha 
disciplina y el desarrollo de las habilidades cognitivas, 
procedimentales y afectivas, porque solo de esa manera el 
trabajador podrá persistir en el el desarrollo de estos procesos, 
porque demandan tiempo, dinero y sobre voluntad y motivación 
para lograr culminar con los objetivos trazados. 
La formación continua que emprende el trabajador fortalece el 
compromiso institucional, porque el fortalecimiento de las 
capacidades profesionales del personal que labora en la 
organización se transmite a la calidad e idoneidad del trabajo 
realizado, mejorando los niveles de productividad y competitividad 
de la organización, aseguran su vigencia y permanencia en el 
mercado. 
En el caso de los docentes la formación continua es una necesidad 
que debe ser asumida con bastante responsabilidad por el profesor, 
porque de lo contrario corre el peligro de ser superado por las 
exigencias laborales las mismas que establecen indicadores y 
criterios de desempeño que deben ser garantizados por el maestro 
en su labor diaria, que regularmente o frecuentemente son 
cuantificables a través de los diferentes exámenes a las que son 
sometidos los maestros. 
Sobre la dimensión trabajo en equipo debemos de señalar que 
según (Oyola, 2015) es una estrategia eficaz en el logro de las 




en objetivos únicos, aprovechando de esta manera las virtudes y las 
potencialidades individuales de las personas, para lo cual se 
requiere predisposición para delegar funciones o asumir 
responsabilidades, así como virtudes de liderazgo, empatía y 
asertividad. 
La técnica del trabajo en equipo que para algunos autores es una 
estrategia se basa en el esfuerzo común de las personas, es decir 
se sustenta en el valor de la cooperación, por lo que reviste y 
demanda el desarrollo de habilidades sociales, que permite que las 
personas se integren bajo un criterio común, en el que las disputas 
o los conflictos no caben. 
Clima institucional es el conjunto de percepciones respecto al 
espacio, las interrelaciones personales y el ambiente afectivo en el 
que se desarrollan las actividades laborales, las mismas que 
determinan los estados de ánimo y los niveles de motivación de los 
trabajadores. 
El clima institucional se construye a través de las interacciones de 
los trabajadores y el personal que dirige la institución, por lo que 
depende mucho el nivel de liderazgo que posee el personal 
directivo para generar los espacios y las condiciones que aseguren 
la construcción de un ambiente cómodo y agradable. 
El clima institucional determina los niveles de identificación y 
compromiso que tienen los trabajadores respecto a la misión y 
visión de la institución, porque según la mayoría de los autores, un 
clima favorable, mejora las condiciones afectivas del personal que 
labora en la institución. 
1.3.2. Cultura corporativa 
Thevenet (2014) lo define como el cúmulo de creencias, valores y 
normas que contribuyen a la identificación e implicación del personal con 




institucionales, las mismas que gestan un modelo de gestión singular 
que caracteriza y distingue a la organización de otras  
Zagastizabal (2016) sostiene que la cultura organizacional es el 
conjunto de valores, habitos, costumbres y formas de interrelacionarse 
que todos los trabajadores han construido a lo largo de su desempeño 
laboral dentro de la organización que los caracteriza y los identifica 
La cultura organizacional como se menciona en el párrafo anterior 
comprende valores y elementos culturales, que representan o configuran 
la identidad o el distinto que caracteriza a la institución, por ello es 
importante su construcción y permanente adecuación a las necesidades 
y demandas de la coyuntura por la que atraviesa la organización. 
Efectivamente como podemos apreciar la cultura corporativa 
impregna sus características y peculiares formas de comportamiento a 
los trabajadores, quienes a través de ella se sienten identificados con los 
objetivos institucionales, por lo que es importante no descuidar la 
construcción y afianzamiento de una cultura corporativa vinculada a los 
valores, principios y códigos morales que la identifican. 
Alvarado (2015) sostiene que la cultura corporativa es una 
construcción institucionalizada en la que todos los trabajadores se 
comprometen a dar todo de sí para asegurar que los objetivos 
institucionales se logren en el plazo establecido. 
La cultura organizacional comprende mucho del compromiso 
institucional, porque la calidad e idoneidad del trabajo realizado por el 
personal que labora en la organización, distingue y asigna un valor 
agregado a la institución, procurando de esta manera generar mejores 
niveles de compromiso e identificación institucional. 
El desempeño laboral depende en la mayoría de los casos de la 
idoneidad de poseer una cultura corporativa que atiende las necesidades 
y demandas de los usuarios y de los trabajadores, satisfaciendo sus 




asegura el establecimiento de lazos afectivos entre el personal que 
labora en la organización y los objetivos institucionales. 
Para (Alvarado, 2015) la cultura corporativa viene a ser: 
Los valores que hacen suyo el personal que labora en una 
institución u organización, que se consolidan a través de la 
convivencia diaria entre todos los trabajadores de tal forma que se 
empoderan y hacen suyo los objetivos institucionales, de tal forma 
que en base a su desempeño aseguran que la organización alcance 
los más altos niveles de competitividad para beneficio de todas las 
personas que lo conforman. (p. 95). 
 
Es necesario entender y comprender que la cultura organizacional 
demanda el establecimiento de lazos afectivos, entre todos los miembros 
que conforman la organización, por lo que deben considerar dejar de 
pretender hacer prevalecer sus intereses particulares en desmedro del 
logro de los objetivos institucionales. 
Las creencias 
Diburga (2016) sostiene que las creencias no son otra cosa que 
los comportamientos y formas de concebir que las personas tienen en 
función de información subjetiva, es decir aquellas que se sustentan en 
las costumbres y hábitos establecidos por la comunidad social en su 
conjunto. 
 Las creencias tienen su origen muchas veces en la costumbre y 
estas a su vez en la experiencia, por tal razón no soportan un contraste 
con los conocimientos científicos, porque parten de supuestos y 
conjeturas. 
Muchas de las creencias limitan el desarrollo de las personas y 
los trabajadores que ejercen su labor en una organización, por ejemplo, 
creencias como de que todo proceso de evaluación es represivo o 
punitivo y que solo se hace para despedir a los trabajadores, es una 
creencia generalizada y sustentada solo en la experiencia, que en gran 




En el caso del sistema educativo, por ejemplo, existen creencias 
que no permiten el desarrollo de los docentes, tales como por ejemplo 
que los estudiantes con déficit de atención no tienen oportunidad de 
aprender.  
Los valores 
Para Aviles (2016) están compuestos por los juicios morales 
sobre algún hecho de la realidad, determinado por los esquemas 
mentales que poseen las personas a nivel del subconsciente, regulados 
por los prejuicios, así como por los estereotipos y otro tipo de 
apreciaciones subjetivas, que en algunos casos son defendidos en base 
a la información y la experiencia que la personas poseen. 
Los valores a nivel organizacional, dependen de un conjunto de 
sistemas, pensamientos y creencias que el personal que labora en una 
organización posee, las mismas que dirigen y regulan su 
comportamiento, y a su vez caracterizan el servicio que brinda la 
institución. 
En países de Sudamérica, el sistema de valores que se 
construyen no son de importancia vital porque la mayoría de los 
trabajadores no se sienten identificados con estos, porque lo consideran 
ajeno a ellos, de tal forma que, en la mayoría de los casos, nadie repara 
en el logro y la práctica de los valores organizacionales. 
Para Pacheco (2014), los valores de la organización, si bien es 
cierto es una valoración o juicio moral de los trabajadores, representan la 
imagen de la corporación, es más le asignan identidad peculiar a la 
organización, así tenemos, por ejemplo, que el nombre de la empresa 
este asociado a uno de los valores que lo idéntica, tales como 
puntualidad, respeto, responsabilidad, amabilidad, etc. 
Lo mencionado por el autor es importante, porque los valores 
necesariamente deben reflejar la imagen que la empresa o institución 




resulta paradójico manifestar que muchas organizaciones no le otorgan 
la debida importancia a este elemento esencial, discurriendo su forma de 
trabajo, basado en apreciaciones particulares, sin tener en cuenta la 
sistematización de valores a nivel de la organización. 
 
Las normas 
Según Palomino (2015) las normas vienen a ser patrones 
aceptables de comportamiento que se desarrollan a nivel de los grupos, 
las mismas que permiten la convivencia armónica de todas las personas, 
porque regula su comportamiento y establece criterios de sanción y 
recompensas. 
Las normas establecen los criterios y los procedimientos para 
realizar una actividad dentro de los parámetros establecidos por la 
organización, es más depende en gran medida del tipo de cultura 
corporativa que establece a nivel de la organización. 
Las normas necesariamente dirigen la forma de actuar de las 
personas, que a decir de Gonzales (2015), determinan qué es lo que se 
debe hacer y que no se debe hacer al interior de la institución, 
generalmente vinculada a logros de los objetivos institucionales. 
Las normas para ser asumidas como reglas y pautas de conducta 
deben ser consensuadas y aceptadas por todos los miembros del grupo, 
de tal manera que a partir de su práctica se establece y construye la 
cultura corporativa, además debe ser interiorizada y empoderada por 
todo el colectivo, de lo contrario no será posible regular la conducta y 
proceder de los integrantes del grupo o colectivo. En resumen, las 
normas determinan formas y pautas de comportamiento, por lo que su 
establecimiento y aplicación es importante en toda organización, porque 
regula la conducta y las formas de proceder de las personas asegurando 
un nivel de convivencia adecuado y acogedor. 




1.4.1. Problema general 
¿De qué manera el compromiso institucional se relaciona con la 
cultura corporativa en la Institución Educativa Pública “José Gabriel 
Condorcanqui” de Ayacucho 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo el compromiso institucional se relaciona con las creencias 
en la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018? 
¿Cómo el compromiso institucional se relaciona con los valores en 
la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018? 
¿Cómo el compromiso institucional se relaciona con las normas en 
la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Es conveniente porque contribuye a solucionar el problema de la 
falta de compromiso de los docentes con los objetivos institucionales 
debido a que no existen las condiciones favorables para afianzar los lazos 
afectivos que aseguren la identificación de los docentes con la misión y la 
visión institucional. 
A nivel de la relevancia social podemos mencionar que todo 
estudio que aporta con información importante para la solución de 
problemas trasciende a nivel social, porque sus alcances benefician a 
todos los agentes educativos comprometidos con el fenómeno estudiado. 
Las implicancias prácticas, se ciñen en la posibilidad de que a 
partir de las conclusiones registradas en el presente estudio, se puedan 
implementar estrategias para mejorar los niveles de compromiso, así 




comportamiento, hábitos y costumbres que se practican al interior de la 
institución. 
El valor teórico considera que el estudio desarrollado sirve como 
antecedente para implementar otros estudios que consideran actividades 
de intervención, las mismas que deben desarrollarse en otros niveles 
investigativos. 
La utilidad metodológica del estudio se circunscribe a la posibilidad 
de que los instrumentos elaborados, las mismas que cuentan con criterios 
de validez y confiabilidad pueden ser utilizados en otras investigaciones. 
1.6. Hipótesis 
General 
Existe relación entre el compromiso institucional y la cultura corporativa en 
la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
Específicos 
El compromiso institucional se relaciona con las creencias en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018. 
El compromiso institucional se relaciona con los valores en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018. 
El compromiso institucional se relaciona con las normas en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018. 
1.7. Objetivos 
General 
Determinar la relación entre el compromiso institucional y la cultura 
corporativa en la Institución Educativa Pública “José Gabriel 





Determinar la relación entre el compromiso institucional y las creencias en 
la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
Determinar la relación entre el compromiso institucional y los valores en la 
Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
Determinar la relación entre el compromiso institucional y las normas en la 

















2.1. Diseño de investigación 
Orellana (2015) lo define como la estrategia que guía todos los procesos 
investigativos, por lo que su elección es determinante para el logro de los 
objetivos previstos en la investigación. 
Como los objetivos de la investigación están estructurados a nivel 
relaciona, se ha elegido justamente el diseño descriptivo correlacional 





M= es la muestra de estudio. 
O1= es la observación y medición a la variable compromiso institucional. 
O2= es la observación y medición a la variable cultura corporativa. 
R= es el grado de asociación y dirección entre las variables de estudio. 
2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Identificación de variables 
Variable 1: Compromiso institucional 





2.2.2. Operacionalización de variables 




















Es la capacidad de 
reconocimiento y pertenencia que 
asume el trabajador hacia su 
centro de labores, que se refleja 
en el afán y la motivación por 
mantener una formación continua, 
demostrando predisposición por el 
trabajo en equipo, garantizando 
un clima institucional favorable
 
(Zavaleta, 2015).  
 
El compromiso institucional se 
hace evidente en un trabajo 
eficiente y eficaz garantizada a 
través de la formación continua 
de los trabajadores, así como la 
disposición para el trabajo en 
equipo mostrando 
predisposición en promover un 
clima institucional adecuado, 
aspectos que serán valorados a 
través de la aplicación de un 
cuestionario, que consta de 27 
items, divididos en 3 
dimensiones. 









Trabajo en equipo  Estrategias 
 Recursos 
 Motivación 

















Comprende al cúmulo de 
creencias, 
valores y normas que contribuyen 
a la identificación e implicación 
del 
personal con la organización, así 
como con su misión y visión y con 
los valores institucionales, las 
mismas que gestan un modelo de 
gestión singular que caracteriza y 
distingue a la organización de 
otras
 
(Thevenet, 2014).  
 
La cultura corporativa se hace 
evidente a través de la 
prestación de un servicio de 
calidad por parte de la 
organización, sustentada en la 
interiorización de la práctica y 
empoderamiento de creencias, 
valores y normas, que serán 
evidenciadas a través de la 
aplicación de un cuestionario 
que consta de 27 items, 


















2.3. Población y muestra 
Población muestral 
Abanto (2016) lo define como el conjunto de individuos, fenómenos o 
eventos que son motivo de investigación, pero que por su tamaño y 
facilidad para acceder a la información no requiere contar con una 
muestra, por lo que es recomendado trabajar con todas las unidades que 
lo conforman. 
Tabla 1 
Población de estudio conformados por docentes que laboran en la 
Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018 
Personal fi f% 
Directivo 2 6.3 
Docentes nombrados 21 65.6 
Docentes contratados 9 28.1 
Total 32 100.0 
Nota: N=32; Cuadro de Asignación del Personal 2018 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
(Hernández, 2014) sostiene que son las competencias que posee el 
investigador que le permiten hacer efectivo el recojo de información con 
fines investigativos. 
La técnica utilizada en el recojo de los datos fueron las siguientes: 
Variables Técnica 
Compromiso institucional Encuesta 





Caballero (2014) lo define como los medios físicos en el que se registra 
los datos evidenciados en la técnica. 
Para el caso de nuestro estudio se utilizaron los siguientes instrumentos 
de recolección de datos: 
Variables Técnica Instrumento 
Compromiso institucional Encuesta Cuestionario 
Cultura corporativa Encuesta Cuestionario 
Validez 
(Carlessi, 2014) lo define como la característica que distingue al 
instrumento y que asegura el logro para el cual fue elaborado, es decir si 
se elabora un instrumento para medir una variable, debe específicamente 
medir dicha variables 
Para evaluar la validez de los instrumentos se ha utilizado el modelo 
estadístico ítem total, que a través del cálculo del R de Pearson evalúa 
justamente la validez ítem por ítem, que para el caso de nuestro estudio, 
supera en cada uno de ellos el valor de 0,21. 
Confiabilidad 
Salazar (2014) lo define como la propiedad que poseen los instrumentos 
para registrar resultados similares en varias aplicaciones. 
La prueba de confiabilidad ha sido posible realizarla gracias al cálculo del 
Alpha de Cronbach, a partir de la realización de una prueba piloto, en la 
que se han registrado valores superiores a 0,81 para cada uno de ellos, 
garantizando de esta manera la confiabilidad de los instrumentos. 
El valor del Alpha de Cronbach para el instrumento que mide el 
compromiso institucional es de 0,839, mientras que para el caso del 




2.5. Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos ha sido posible gracias al uso del software 
estadístico SPSS V22, la misma que ha permitido que se elaboren las 
tablas estadísticas en las que se han organizado sistemáticamente la 
presentación de los datos. 
Se ha calculado estadígrafos a nivel descriptivo e inferencial, lo que ha 
determinado que el análisis e interpretación de los datos nos permitan 
sistematizar los resultados. 
2.6. Aspectos éticos 
Se solicitó la autorización al personal directivo que tiene la 
responsabilidad de dirigir la institución. 
Se ha logrado registrar formalmente las referencias bibliográficas 
garantizando de esta manera la autoría de los textos citados. 
El software de similitud Turnitin ha permitido evaluar la originalidad del 


















3.1. A nivel descriptivo 
Tabla 2 
Resultados del contraste entre compromiso institucional y la cultura 
corporativa en la Institución Educativa Pública “José Gabriel 
Condorcanqui” de Ayacucho 2018 
Valores 
Compromiso institucional Total 
Deficiente Regular Buena Excelente  
Cultura 
corporativa 
Deficiente Recuento 3 2 0 0 5 
% del total 9,4% 6,3% 0,0% 0,0% 15,6% 
Regular Recuento 1 15 4 2 22 
% del total 3,1% 46,9% 12,5% 6,3% 68,8% 
Buena Recuento 0 0 4 1 5 
% del total 0,0% 0,0% 12,5% 3,1% 15,6% 
Total Recuento 4 17 8 3 32 
% del total 12,5% 53,1% 25,0% 9,4% 100,0% 
Nota: n=32; instrumentos de recolección de datos 
La tabla 2 registra que el 68,8% (22) de docentes encuestados consideran 
que la cultura corporativa es regular; mientras que el 15,6% (5) sostiene 
que es deficiente. 
Para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) de 
docentes encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) 
sostienen que es deficiente. 
El 46,9% (15) de los docentes encuestados que representan a la mayoría 
opinan que el compromiso institucional y la cultura corporativas son 
regulares en el área de estudio, lo que significa que existen esfuerzos de 
la parte directiva para mejorar el nivel de las dos variables, las mismas 






Resultados del contraste entre compromiso institucional y las creencias 




Total Deficiente Regular Buena Excelente 
Creencias Deficiente Recuento 2 1 1 1 5 
% del total 6,3% 3,1% 3,1% 3,1% 15,6% 
Regular Recuento 2 16 1 0 19 
% del total 6,3% 50,0% 3,1% 0,0% 59,4% 
Buena Recuento 0 0 6 0 6 
% del total 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 18,8% 
Excelente Recuento 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 
Total Recuento 4 17 8 3 32 
% del total 12,5% 53,1% 25,0% 9,4% 100,0% 
Nota: n=32; instrumentos de recolección de datos 
La tabla 3 registra que el 59,4% (19) de docentes encuestados consideran 
que las creencias son regulares; mientras que el 15,6% (5) sostiene que 
es deficiente. 
Para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) de 
docentes encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) 
sostienen que es deficiente. 
El 50,0% (16) de los docentes encuestados que representan a la mayoría 
opinan que el compromiso institucional y las creencias son regulares en el 
área de estudio, lo que significa que muchos de los comportamientos y 







Resultados del contraste entre compromiso institucional y los valores en 




Total Deficiente Regular Buena Excelente 
Valores Deficiente Recuento 2 2 1 2 7 
% del total 6,3% 6,3% 3,1% 6,3% 21,9% 
Regular Recuento 2 15 1 0 18 
% del total 6,3% 46,9% 3,1% 0,0% 56,3% 
Buena Recuento 0 0 6 0 6 
% del total 0,0% 0,0% 18,8% 0,0% 18,8% 
Excelente Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 
Total Recuento 4 17 8 3 32 
% del total 12,5% 53,1% 25,0% 9,4% 100,0% 
Nota: n=32; instrumentos de recolección de datos 
La tabla 4 registra que el 56,3% (18) de docentes encuestados consideran 
que los valores son regulares; mientras que el 21,9% (7) sostiene que es 
deficiente. 
Para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) de 
docentes encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) 
sostienen que es deficiente. 
El 46,9% (15) de los docentes encuestados que representan a la mayoría 
opinan que el compromiso institucional y los valores son regulares en el 
área de estudio, lo que significa que, existe poco compromiso por parte de 






Resultados del contraste entre compromiso institucional y las normas en 




Total Deficiente Regular Buena Excelente 
Normas Deficiente Recuento 4 3 2 1 10 
% del total 12,5% 9,4% 6,3% 3,1% 31,3% 
Regular Recuento 0 13 2 1 16 
% del total 0,0% 40,6% 6,3% 3,1% 50,0% 
Buena Recuento 0 1 4 0 5 
% del total 0,0% 3,1% 12,5% 0,0% 15,6% 
Excelente Recuento 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 3,1% 
Total Recuento 4 17 8 3 32 
% del total 12,5% 53,1% 25,0% 9,4% 100,0% 
Nota: n=32; instrumentos de recolección de datos 
La tabla 5 registra que el 50,0% (16) de docentes encuestados consideran 
que las normas son regulares; mientras que el 31,3% (10) sostiene que es 
deficiente. 
Para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) de 
docentes encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) 
sostienen que es deficiente. 
El 40,6% (13) de los docentes encuestados que representan a la mayoría 
opinan que el compromiso institucional y las normas son regulares en el 
área de estudio, lo que significa que, muchas de las conductas asumidas 






3.2. A nivel inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla 6 




Estadístico gl Sig. 
Compromiso institucional ,567 32 ,000 
Cultura corporativa ,469 32 ,000 
Creencias ,548 32 ,000 
Normas ,596 32 ,000 
Valores ,551 32 ,000 
Nota: n=32; cuestionario de información 
La tabla 6 nos permite observar que en todos los casos los 
registros para el p_valor son iguales a cero, es decir resultar ser 
menores a 0,05, entonces la elección del estadígrafo que calcula la 
asociación entre las variables corresponde a un estadígrafo no 
paramétrico, mientras que al ser las variables del tipo ordinal y el 






3.2.2. Prueba de hipótesis 
3.2.2.1. Para la hipótesis general 
Hipótesis alterna (Ha) 
Existe relación entre el compromiso institucional y la cultura corporativa en 
la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación entre el compromiso institucional y la cultura 
corporativa en la Institución Educativa Pública “José Gabriel 
Condorcanqui” de Ayacucho 2018. 
Tabla 7 
Resultados del cálculo de la asociación entre compromiso institucional y 










Coeficiente de correlación 1,000 ,650
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
cultura 
corporativa  
Coeficiente de correlación ,650
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
Nota: n=32; instrumentos de medición 
La tabla 7 registra que el valor de rho=0,650 vale decir que la relación 
entre las variables comparadas es directa y alta; mientras que al ser el 
p_valor=0,00 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 
podemos manifestar que, existe relación entre el compromiso institucional 
y la cultura corporativa en la Institución Educativa Pública “José Gabriel 





3.2.2.2. Para la hipótesis específica 1 
Hipótesis alterna (Ha) 
El compromiso institucional se relaciona con las creencias en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
El compromiso institucional no se relaciona con las creencias en la 
Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
Tabla 8 
Resultados del cálculo de la asociación entre compromiso institucional y 





Rho de Spearman compromiso 
institucional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,568
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
creencias  Coeficiente de correlación ,568
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
Nota: n=32; instrumentos de medición 
La tabla 8 registra que el valor de rho=0,568 vale decir que la relación 
entre las variables comparadas es directa y moderada; mientras que al 
ser el p_valor=0,00 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 
se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 
podemos manifestar que, el compromiso institucional se relaciona con las 
creencias en la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” 





3.2.2.3. Para la hipótesis específica 2 
Hipótesis alterna (Ha) 
El compromiso institucional se relaciona con los valores en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
El compromiso institucional no se relaciona con los valores en la 
Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
Tabla 9 






Rho de Spearman compromiso 
institucional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,374
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
valores Coeficiente de correlación ,374
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
Nota: n=32; instrumentos de medición 
La tabla 9 registra que el valor de rho=0,374 vale decir que la relación 
entre las variables comparadas es directa y baja; mientras que al ser el 
p_valor=0,00 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 
podemos manifestar que, el compromiso institucional se relaciona con los 
valores en la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” 





3.2.2.4. Para la hipótesis específica 3 
Hipótesis alterna (Ha) 
El compromiso institucional se relaciona con las normas en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
El compromiso institucional no se relaciona con las normas en la 
Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
Tabla 10 






Rho de Spearman compromiso 
institucional 
Coeficiente de correlación 1,000 ,429
*
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 32 32 
normas Coeficiente de correlación ,429
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 32 32 
Nota: n=32; instrumentos de medición 
La tabla 10 registra que el valor de rho=0,429 vale decir que la relación 
entre las variables comparadas es directa y moderadaa; mientras que al 
ser el p_valor=0,00 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 
se asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, 
podemos manifestar que, el compromiso institucional se relaciona con las 
normas en la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” 


















Los problemas que aquejan a las instituciones educativas en nuestro país se 
debe principalmente a la falta de compromiso institucional por parte de los 
docentes quienes se resisten a comprender que la institución es parte de su 
quehacer vivencial, y por lo mismo los problemas que tiene afectan directa o 
indirectamente su desarrollo personal y profesional. 
La discusión es la parte del informe final en el que se contrasta los resultados 
obtenidos en el trabajo de investigación con aquellos registrados en los 
antecedentes de estudio, en ese sentido esta parte se ha organizado de la 
siguiente manera: 
La tabla 2 registra que el 68,8% (22) de docentes encuestados consideran que 
la cultura corporativa es regular; mientras que el 15,6% (5) sostiene que es 
deficiente, para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) 
de docentes encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) 
sostienen que es deficiente Como podemos observar el 46,9% (15) de los 
docentes encuestados que representan a la mayoría opinan que el compromiso 
institucional y la cultura corporativas son regulares en el área de estudio, lo que 
significa que existen esfuerzos de la parte directiva para mejorar el nivel de las 
dos variables, las mismas que beneficiarían a todos los agentes educativos, 
confirmando los resultados obtenidos por Quinteros (2016) quien en su tesis 
titulado: Compromiso institucional y el desarrollo de la cultura corporativa en 
instituciones educativas del Municipio de Lara, Venezuela, afirma que, la 
cultura corporativa en las instituciones educativas está conformadas por 
costumbres, hábitos y conductas y cuando estas se adecuan al logro de los 
objetivos institucionales, el nivel de compromiso institucional se incrementa, por 
lo que es necesario construirlo. 
La tabla 3 registra que el 59,4% (19) de docentes encuestados consideran que 
las creencias son regulares; mientras que el 15,6% (5) sostiene que es 
deficiente, para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) 
de docentes encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) 
sostienen que es deficiente. El 50,0% (16) de los docentes encuestados que 
representan a la mayoría opinan que el compromiso institucional y las 




los comportamientos y actitudes que demuestran los trabajadores se sustentan 
en apreciaciones subjetivas, confirmando los resultados obtenidos por Díaz 
(2015) quien en su tesis titulado: Influencia de la cultura corporativa en el nivel 
de compromiso institucional en la IEP "José Machado" de Sulla, Guatemala, 
afirma que, la mayoría de los docentes consideran que no se identifican con los 
propósitos institucionales, porque no existe un ambiente cómodo y acogedor en 
la institución educativa, porque existen grupos que están en conflicto, 
perjudicando el logro de los objetivos curriculares. 
La tabla 4 registra que el 56,3% (18) de docentes encuestados consideran que 
los valores son regulares; mientras que el 21,9% (7) sostiene que es deficiente, 
para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) de docentes 
encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) sostienen que es 
deficiente. El 46,9% (15) de los docentes encuestados que representan a la 
mayoría opinan que el compromiso institucional y los valores son regulares en 
el área de estudio, lo que significa que, existe poco compromiso por parte de 
los docentes en hacer suyo los valores institucionales, confirmando los 
resultados obtenidos por Ayala (2016) quien en su tesis titulado: Relación del 
compromiso institucional con el desarrollo de las competencias profesionales 
en la IEP "José Olaya" de Pisco, Perú, afirma que, los niveles de motivación 
por mejorar las competencias profesionales de los docentes son mínimos 
porque no existe un compromiso convencido de parte de los maestros con la 
misión y la visión institucional, lo que se refleja en las dificultades que 
presentan los estudiantes en el logro de los aprendizajes previstos. 
La tabla 5 registra que el 50,0% (16) de docentes encuestados consideran que 
las normas son regulares; mientras que el 31,3% (10) sostiene que es 
deficiente, para el caso de la variable compromiso institucional, el 53,1% (17) 
de docentes encuestados consideran que esta es regular y el 12,5% (4) 
sostienen que es deficiente. El 40,6% (13) de los docentes encuestados que 
representan a la mayoría opinan que el compromiso institucional y las normas 
son regulares en el área de estudio, lo que significa que, muchas de las 
conductas asumidas por los docentes no se regulan según las normas 
establecidas institucionalmente, confirmando los resultados obtenidos por 




institucional en la institución educativa "Alfonso Ugarte" de Puno, Perú, afirma 
que, el clima institucional se ve cada día más deteriorada debido a que existe 
poco compromiso por parte de los docentes con los objetivos y las metas 
institucionales, en razón de que la mayoría de ellos están muy preocupado en 
satisfacer sus necesidades y demandas personales en desmedro del logro de 

















1. Existe relación entre el compromiso institucional y la cultura corporativa en 
la Institución Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 
2018, en razón de que el valor de rho=0,650 lo que significa que la relación 
entre las variables comparadas es directa y alta; mientras que al ser el 
p_valor=0,00 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. (Tabla 7) 
2. El compromiso institucional se relaciona con las creencias en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018, en la 
medida que el valor de rho=0,568 lo que significa que la relación entre las 
variables comparadas es directa y moderada; mientras que al ser el 
p_valor=0,00 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 
significancia del 5% y un intervalo de confianza del 95%. (Tabla 8)  
3. El compromiso institucional se relaciona con los valores en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018, en la 
medida que el valor de rho=0,374 lo que significa que la relación entre las 
variables comparadas es directa y baja; mientras que al ser el p_valor=0,00 
que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se asume la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% y 
un intervalo de confianza del 95%. (Tabla 9) 
4. El compromiso institucional se relaciona con las normas en la Institución 
Educativa Pública “José Gabriel Condorcanqui” de Ayacucho 2018, en la 
medida que el valor de rho=0,429 lo que significa que la relación entre las 
variables comparadas es directa y moderada; mientras que al ser el 
p_valor=0,00 que resulta ser menor al nivel de significancia α=0,05 se 
asume la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de 

















1. Las autoridades de la institución educativa “José Gabriel Condorcanqui” 
de Carmen Alto deben organizar reuniones de trabajo donde se socialice 
las necesidades y demandas que tiene la institución, con la intención de 
sensibilizar a los docentes a fin de que asuman un compromiso 
institucional convencido y responsable, en la medida que la única forma 
de superar las dificultades es en forma conjunta y corporativa. 
2. Los docentes de la institución educativa “José Gabriel Condorcanqui” 
deben generar espacios de intercambio de experiencias y sobre todo de 
afianzamiento de los lazos afectivos entre todos los agentes educativos, 
la misma que permitirá construir una cultura corporativa que atienda las 
características particulares del contexto. 
3. Los especialistas de la UGEL Huamanga deben programar visitas de 
acompañamiento y asesoramiento al personal directivo de la institución, 
con la intención de mejorar las relaciones interpersonales entre todo el 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
CUESTIONARIO-COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 
Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, 
referidos a valorar el compromiso institucional por parte de los docentes de la 
IEP “José Gabriel Condorcanqui”. considerando que no existen respuestas 
correctas ni incorrectas, tenga a bien, por favor, marcar con un aspa, en la hoja 
de respuestas, en la opción que mejor exprese su punto de vista, de acuerdo 










1 2 3 4 5 
N° ITEMS PUNTAJES 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN I: FORMACIÓN CONTINUA 
1 La entidad promueve el desarrollo de capacitaciones 
para el personal docente que labora en la institución 
     
2 Las capacitaciones promovidas por la institución, 
permiten el desarrollo de capacidades de los 
docentes 
     
3 Las capacitaciones realizadas por la entidad, 
permiten afianzar el compromiso institucional 
     
4 La entidad promueve la realización de 
actualizaciones como política institucional 
     
5 Las actualizaciones organizadas por la institución, 
atienden las necesidades de desarrollo profesional 
de los docentes que laboran en la institución. 
     
6 Las actualizaciones realizadas por la institución 
obedecen a un plan de capacitación. 
     
7 Es frecuente que la institución promueva la 
realización de actualizaciones. 
     
8 La institución ha firmado convenios con instituciones 
del nivel superior para realizar especializaciones. 
     
9 Las especializaciones permiten la mejora de la 
calidad del servicio. 
     
DIMENSIÓN II: TRABAJO EN EQUIPO 
10 Las actividades concernientes a labores 
institucionales consideran frecuentemente el trabajo 
en equipo. 
     
11 El trabajo en equipo es una estrategia que identifica 
a la institución. 
     
12 Los resultados obtenidos en la gestión institucional 
es producto del trabajo en equipo entre todos los 
docentes. 
     
13 Los recursos que se destinan a la atención de los 
usuarios internos y externos, en la institución, 
satisface las demandas. 
     
14 Los recursos que la institución posee se maximizan 
para brindar un servicio de calidad. 
     












la institución es efectiva. 
16 Los niveles de motivación de todo el personal 
docente que labora en la institución son adecuados. 
     
17 Existe una preocupación permanente del personal 
directivo en mejorar los niveles de motivación del 
personal docente que labora en la institución. 
     
18 El nivel de motivación que posee el personal docente 
que labora en la institución determina la calidad del 
servicio. 
     
DIMENSIÓN III: CLIMA INSTITUCIONAL 
19 La asertividad es una característica que se practica 
en la interrelación entre los docentes de la 
institución. 
     
20 La asertividad practicada por el personal directivo, 
permite solucionar problemas surgidas entre el 
personal docente que labora en la institución. 
     
21 La asertividad practicada en la institución garantiza 
un clima institucional adecuado. 
     
22 La empatía es una práctica común entre todos los 
docentes. 
     
23 La empatía entre el personal docente que labora en 
la institución y los usuarios externos, asegura una 
buena imagen institucional. 
     
24 El personal docente que labora en la institución 
practica la empatía en todo momento, lo que permite 
consolidar los vínculos afectivos entre todos los 
agentes educativos. 
     
25 La tolerancia es una práctica institucional.      
26 El personal directivo es tolerante ante las demandas 
del personal docente. 
     
27 La tolerancia ha permitido que el clima institucional 
sea el más adecuado. 





Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, referidos a 
valorar el compromiso institucional por parte de los docentes de la IEP “José Gabriel 
Condorcanqui”. considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, 
tenga a bien, por favor, marcar con un aspa, en la hoja de respuestas, en la opción 










1 2 3 4 5 
N° ITEMS PUNTAJES 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN I: CREENCIAS 
1 Los paradigmas que poseen el personal docente 
limitan en alguna medida sus conductas 
     
2 Los paradigmas que poseen el personal docente 
determinan en gran medida la imagen institucional. 
     
3 Los paradigmas cuando no se adecuan a la visión de 
la institución, limitan el logro de los objetivos 
institucionales. 
     
4 Los esquemas mentales cuando generan 
estereotipos no permiten una comunicación asertiva. 
     
5 El personal docente se comporta o actúa en base a 
los esquemas mentales que poseen. 
     
6 Algunas veces los esquemas mentales que poseen 
los docentes no tienen asidero en la realidad 
     
7 Los hábitos que poseen los docentes están en 
función de sus intereses personales. 
     
8 Los hábitos en los docentes se condicionan por la 
interrelación entre ellos. 
     
9 Los hábitos son un elemento esencial en la 
construcción del clima institucional 
     
DIMENSIÓN II: VALORES 
10 La confiabilidad es el elemento esencial en la 
formación de valores entre el personal docente. 
     
11 El personal directivo sustenta su gestión en la 
confiabilidad entre todos los docentes. 
     
12 La confiabilidad permite que se consolide los lazos 
afectivos entre los docentes. 
     
13 La credibilidad entre todo el personal docente 
caracteriza la gestión institucional.  
     
14 La credibilidad practicada entre todos los docentes 
permite el desarrollo de una cultura corporativa. 
     
15 La credibilidad entre todos los docentes es 
promovida por el personal directivo. 
     
16 La responsabilidad que demuestran los docentes, 
permite un mejor servicio al usuario externo. 
     
17 Cada uno de los docentes, sustente su proceder en 
base a la responsabilidad de sus actos. 
     
18 La responsabilidad es un valor institucional, que guía 
todo el trabajo institucional. 
     
DIMENSIÓN III: NORMAS 
19 Las normas convencionales registrados en los 
protocolos para la atención del usuario interno y 
externo, que acude a la institución, se cumple según 
lo establecido. 







20 Las normas convencionales, a veces no consideran 
las necesidades y expectativas del usuario externo. 
     
21 Las normas convencionales establecidas a nivel 
nacional, han sido adecuados a la realidad local y 
regional. 
     
22 Las normas jurídicas contribuyen a asegurar el 
derecho del usuario externo. 
     
23 Las normas jurídicas regulan la conducta del 
personal que labora en la institución. 
     
24 Las normas jurídicas, muchas veces no contempla 
las necesidades del usuario externo. 
     
25 Las normas éticas determinan la conducta del 
personal que trabaja en la institución. 
     
26 Las normas éticas promueven una cultura 
corporativa basada en principios. 
     
27 Las normas éticas fortalecen los lazos afectivos 
entre todos los docentes. 





Instrumento Cuestionario para medir compromiso institucional 
Autores Rosario del Carpio Rivera  
Año de edición 2015 
País de origen Perú. 
Ámbito de aplicación Instituciones públicas 
Administración Individual 
Objetivo Valorar el compromiso institucional. 
Duración 40 minutos 
Dimensiones Formación continua 
Trabajo en equipo 
Clima institucional 
Adaptado Br. CARBAJAL PALOMINO, Nelly Antonia. 
Campo de aplicación Docentes de instituciones educativas públicas. 
Validez estadística La validez del instrumento consideró el cálculo de la R 
de Pearson bajo el modelo estadístico, ítem-total, la 
misma que registró, en cada ítem, un valor mayor a 0.21. 
Índice de confiabilidad La confiabilidad del instrumento demandó el cálculo del 
Alpha de Cronbach, la misma que registro el valor de 
0.839 
Calificación  Totalmente en desacuerdo : 1 punto 
En desacuerdo : 2 puntos 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
: 3 puntos 
De acuerdo : 4 puntos 
Totalmente de acuerdo : 5 puntos 
Recategorización Intervalo: 
Deficiente        : 27 – 66 puntos 
Regular            : 66 – 89 puntos 
Bueno              : 89 – 112 puntos 







Instrumento Cuestionario para medir cultura corporativa 
Autores Mariano Del Águila Sifuentes  
Año de edición 2015 
País de origen Perú. 
Ámbito de aplicación Instituciones públicas 
Administración Individual 
Objetivo Valorar las competencias directivas. 




Adaptado Br. CARBAJAL PALOMINO, Nelly Antonia. 
Campo de aplicación Docentes de instituciones educativas públicas. 
Validez estadística La validez del instrumento consideró el cálculo de la R 
de Pearson bajo el modelo estadístico, ítem-total, la 
misma que registró, en cada ítem, un valor mayor a 0.21. 
Índice de confiabilidad La confiabilidad del instrumento demandó el cálculo del 
Alpha de Cronbach, la misma que registro el valor de 
0.867 
Calificación  Totalmente en desacuerdo : 1 punto 
En desacuerdo : 2 puntos 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
: 3 puntos 
De acuerdo : 4 puntos 
Totalmente de acuerdo : 5 puntos 
Recategorización Intervalo: 
Deficiente        : 27 – 66 puntos 
Regular            : 66 – 89 puntos 
Bueno              : 89 – 112 puntos 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V1_D1_P1 ,584 APROBADO 
V1_D1_P2 ,686 APROBADO 
V1_D1_P3 ,659 APROBADO 
V1_D1_P4 ,367 APROBADO 
V1_D1_P5 ,686 APROBADO 
V1_D1_P6 ,536 APROBADO 
V1_D1_P7 ,635 APROBADO 
V1_D1_P8 ,686 APROBADO 
V1_D1_P9 ,659 APROBADO 
V1_D2_P10 ,557 APROBADO 
V1_D2_P11 ,686 APROBADO 
V1_D2_P12 ,659 APROBADO 
V1_D2_P13 ,584 APROBADO 
V1_D2_P14 ,686 APROBADO 
V1_D2_P15 ,659 APROBADO 
V1_D2_P16 ,367 APROBADO 
V1_D2_P17 ,686 APROBADO 
V1_D2_P18 ,536 APROBADO 
V1_D3_P19 ,632 APROBADO 
V1_D3_P20 ,652 APROBADO 
V1_D3_P21 ,616 APROBADO 
V1_D3_P22 ,584 APROBADO 
V1_D3_P23 ,686 APROBADO 
V1_D3_P24 ,659 APROBADO 
V1_D3_P25 ,367 APROBADO 
V1_D3_P26 ,686 APROBADO 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 32 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 32 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V1_D1_P1 ,571 APROBADO 
V1_D1_P2 ,168 APROBADO 
V1_D1_P3 ,447 APROBADO 
V1_D1_P4 ,658 APROBADO 
V1_D1_P5 ,468 APROBADO 
V1_D1_P6 ,571 APROBADO 
V1_D1_P7 ,369 APROBADO 
V1_D1_P8 ,419 APROBADO 
V1_D1_P9 ,571 APROBADO 
V1_D2_P10 ,168 APROBADO 
V1_D2_P11 ,447 APROBADO 
V1_D2_P12 ,658 APROBADO 
V1_D2_P13 ,468 APROBADO 
V1_D2_P14 ,398 APROBADO 
V1_D2_P15 ,458 APROBADO 
V1_D2_P16 ,447 APROBADO 
V1_D2_P17 ,536 APROBADO 
V1_D2_P18 ,487 APROBADO 
V1_D3_P19 ,367 APROBADO 
V1_D3_P20 ,421 APROBADO 
V1_D3_P21 ,445 APROBADO 
V1_D3_P22 ,571 APROBADO 
V1_D3_P23 ,168 APROBADO 
V1_D3_P24 ,447 APROBADO 
V1_D3_P25 ,658 APROBADO 
V1_D3_P26 ,468 APROBADO 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 32 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 32 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: COMPROMISO INSTITUCIONAL Y CULTURA CORPORATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “JOSÉ GABRIEL CORDORCANQUI”. 
AYACUCHO 2018 
 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
General 
¿De qué manera el 
compromiso institucional se 
relaciona con la cultura 
corporativa en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018? 
Específicos 
¿Cómo el compromiso 
institucional se relaciona con 
las creencias en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018? 
¿Cómo el compromiso 
institucional se relaciona con 
los valores en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018? 
¿Cómo el compromiso 
institucional se relaciona con 
las normas en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
General 
Determinar la relación entre 
el compromiso institucional y 
la cultura corporativa en la 
Institución Educativa Pública 
“José Gabriel Condorcanqui” 
de Ayacucho 2018 
Especificas 
Determinar la relación entre 
el compromiso institucional y 
las creencias en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018. 
Determinar la relación entre 
el compromiso institucional y 
los valores en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018. 
Determinar la relación entre 
el compromiso institucional y 
las normas en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018. 
General 
Existe relación entre el 
compromiso institucional y la 
cultura corporativa en la 
Institución Educativa Pública 
“José Gabriel Condorcanqui” 
de Ayacucho 2018. 
Específicas 
El compromiso institucional 
se relaciona con las 
creencias en la Institución 
Educativa Pública “José 
Gabriel Condorcanqui” de 
Ayacucho 2018. 
El compromiso institucional 
se relaciona con los valores 
en la Institución Educativa 
Pública “José Gabriel 
Condorcanqui” de Ayacucho 
2018. 
El compromiso institucional 
se relaciona con las normas 
en la Institución Educativa 
Pública “José Gabriel 






 Formación continua 
 Trabajo en equipo 










Tipo de investigación: 
No experimental 
 
Nivel de investigación: 
Relacional 
 
Método de investigación: 
Cuantitativo 
 
Diseño de investigación: 
Descriptivo correlacional 
              Ox 
 
M             R 
 
             Oy 
Población 
Conformada por 32 docentes 
de la Institución Educativa 
Pública “José Gabriel 




32 unidades de estudio 
 
Técnicas e instrumentos 
 
 
Ayacucho 2018? Encuesta 
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